Adile Naşit kimdir? by unknown
Çocukların "Adile Teyze’’si Adile Naşit çevirdiği filmlerle, oynadığı müzikallerle adeta aile­
mizden biri olmuştu. Sanatçı izleyicilerin karşısına sürekli ilginç şekillerde çıkmıştı.İşte bun­
lardan biri: Örülmüş saçları, yüzündeki ifadesi ve elinde bebeğiyle sanki 5 yaşında bir çocuk.
•  Adile Teyze’yi kaybettik
Bu kez ağlattı
•Geçirdiği ameliyattan sonra girdiği komadan çıkamayan ünlü sinema ve 
tiyatro sanatçısı Adile Naşit, 57 yaşında öldü. Sanat dünyasının ve çocuk­
ların "Adile Teyze' sinln ölüm haberi tüm yurtta büyük üzüntü yarattı
(  HABERİ 11. SAYFADA ")
12 ARALIK 1987
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Tiyatrodan bir yıldız kaydı.
M U R ?
Ekranda sesiyle yaşayacak "Kurumu Ai!esi"nin 
“ Adile Hamm’'ı Adile Naşlt uzun süreden beri cumartesi geceleri ev­
lerimize konuk oluyordu. Başında yemenisi, sırtında basma entarisiyle 
büyük küçük herkese neşeli dakikalar geçirtiyordu. Adile Naşlt gözle­
rini kapadı, aramızdan ayrıldı ama, ekranda yaşamaya devam edecek. 
Gazanfer özcan buldukları çözümü şöyle açıkladı: “ Yabancı dizilerde 
olduğu gibi ölen veya ayrılan bir sanatçının diziden çıkarılmasına gön 
lümüz razı olmadı. Adile, sesiyle de olsa ekranda sürekli yaşayacak.’’
Ç o k  ö d ü llü  Adile Naşlt televizyona çıkmaya başladıktan sonra 
pek çok gazete ve dergiden ödül kazandı. Onun yaşamında en çok de­
ğer verdiği ödüllerden biri de 1975 yılında çevirdiği “ İşte Hayat" adlı 
İlimle, 1976 yılında Antalya’da En Başarılı Kadın Oyuncu dalındaki 
Altın Portakal’dı. Sanatçı ödülünü Cüneyt Arkın’la birlikte almıştı.
•Adile Teyze9 öldü
İSTİHBARAT SERV İSİ 
D İL E  Naşlt, “ Kuzueukla-
n ”na veda etti. Türk tiyat­
rosunun önde gelen kadın 
sanatçılarından olan Adile Naşit, 
tıbbın henüz çare bulamadığı kan­
sere yenik düştü. Naşit, bir süre ön­
ce geçirdiği ağır bir bağırsak ope­
rasyonundan sonra girdiği komadan 
çıkamadı ve dün saat 11.15’te A l­
man Hastanesi’nde yaşamını yitir­
di. Naşit’in ölümü, sanat dünyasın­
da olduğu kadar tüm sevenleri ve 
çocuklar arasında da büyük üzün- 
tü yarattı.
Türk tiyatro ve sinemasının büyük sanatçısı olan Adile 
Naşit, geçirdiği bağırsak operasyonundan sonra gir­
diği komadan çıkamadı ve 57 yaşında hayata veda etti 
Adile Naşit’in ameliyatını yapan Yaşamı da çok severdi. Ne kadar
Eşi perişan oldu
Adile Naşit, 1982 Temmuz’ 
unda ilk kocasını yitirdi. Sa­
natçı 16 Eylül 1983'te Cemal 
ince ile gizlice evlendi. 0 ta­
rihten sonra Adile Naşit'in 
yanından bir saniye bile ay­
rılmayan Cemal ince, eşinin 
ölüm haberini aldığında üzün­
tüsünden kahroldu.
ve bakımını üstlenen Prof. Dr. Ke­
mal Alemdaroğtu, ünlü sanatçının 
kanserden öldüğünü söyledi. AJem- 
daroğlu, “Yaklaşık biri 2Ö,diğeri 
3 yıl önce iki ameliyat geçirmişti. 
Her ikisi de kanserle ilgiliydi. O 
günden bugüne sanatına devam et­
ti. Kansere karşı ilaç tedavisi de gö­
rüyordu. Ancak son zamanlarda 
sağlığı iyice bozulmuştu. Bağırsak­
ları çalışmıyordu. Tek çare ameli­
yattı, yapıldı ve birkaç kiloluk ur 
çıkarıldı. Ancak kurtaramadık" 
dedi.
Adile Naşit'in ağabeyi tiyatro­
cu Selim Naşit Özcan da, “Adile, 
son saatlerinde bile, ‘Ah. Bir tiyat­
roya dönebilsem' diyordu. Tüm is­
teği sahneye çıkmaktı" diye konuş­
tu.
“ ÇOK ÜZGÜNÜZ”
Türk tiyatro ve film sanatının 
büyük kaybı Adile Naşit’in ölümü 
üzerine, sinema ve tiyatro sanatçı­
ları duyduktan acıyı dile getirerek 
şunlan dediler:
GAZANFER ÖZCAN:
"Adile, bizim bir parçamızdı. 
Aileden biriydi. Tam 12 yıl bizim 
tiyatromuzda görev yaptı. Tam 12 
yıl gece ve gündüz birlikte olduk. 
Yeri doldurulmayacak bir insandı. 
Çok üzgünüm.
GÖNÜL ÜLKÜ: “Ne kadar 
üzgünüm anlatamam. Gazanfer'in 
dediği gibi, 12 yıl gibi uzun bir sü­
re birlikte çalıştık. Bunun dışında 
aile dostumuzdu. Fevkalade bir in­
sandı, hayata son derece bağlıydı.
üzüldüğümü anlatamam.”
ALTAN ERBULAK:
"Bence, Türk tiyatro seyirci ve 
oyuncusu, mirasını kaybetti. Bü­
yük komedyen Naşit Bey'in kızı 
Adile Naşit, onun mirasıydı. Usta­
lığını babasından almış ve seyirci­
nin hiç görmediği bir yanı vardı.”
İSMGT A V: “Bence, Türk 
sinema ve tiyatrosu, en büyük yıl­
dızım, bizler de küçüklerle birlik­
te en büyük dostumuzu kaybettik. 
Çok üzgünüm.”
HALDUN OORMEN: 
“Çok üzüldüm. Çok sevdiğim ya­
kın dostumdu. En nazik, en şeker 
insanlardan biriydi. Onu birçok 
oyunda yönettim. Karşılıklı oyna­
mayı hep düşünmüştük. Ama kıs­
met olmadı. Çok üzgünüm.”
Adile Naşit kimdir?
A D İLE  Naşit, 17 Haziran 1930’da İstanbul’da doğdu. Tuluat ustası Naşit’in kızı olan Adile Naşit’in sanata olan tutkusu çok küçük yaşlarda başladı ve orta
------- öğrenimi sırasında İstanbul Şehir Tiyatrolarında ve 1944 yılında “Her Şeyden Biraz”
adlı çocuk oyunuyla sahneye ilk adımını attı.
Uzun süre çeşitli tiyatrolarda çalışan Adile Naşit, eşi Ziya Keskiner ve ağabeyi Selim 
Naşit’le birlikte 1961 ’de Naşit Tiyatrosu’nu kurdu. Bir yıl sonra girdiği Gazanfer Özcan- 
Gönül Ülkü Tiyatrosu’nda ise 1974’e kadar çalıştı.
1971 yılında “Beyoğlu GüzeK" ile sinemaya geçen ünlü sanatçı, 1973’ten sonra çevir­
diği güldürü filmlerinde dedikoducu, sevecen, şen mahalle kadını tiplemeleriyle büyük ün 
kazandı. 1975’te çevirdiği “İşte Hayat” adlı filmiyle de En İyi Kadın Oyuncu dalında 
Altın Portakal aldı. Daha sonra da “Hababam Sınıfı”, “Aile Şerefi”, “Bizim Aile”, 
“Gırgıriye” , “Canım Kardeşim" gibi filmlerde oynadı. “7 Kocalı Hürmüz", “Hisseli 
Harikalar Kumpanyası”, “Neşe-i Muhabbet”, “Şen Sazın Bülbülleri” gibi çok sayıda 
müzikalde unutulmayacak kompozisyonlar çizdi.
Televizyonda pek çok programda görünen Adile Naşit, 1981 ve 1982 yıllarında yayın­
lanan “Uykudan Önce”nin “Adile Teyze’’si olarak çocuklar ve büyüklerin sevgilisi hali­
ne geldi. İlk eşi Ziya Keskiner’in ölümünü»..'-sonra Cemal İnce ile gizli bir evlilik yapan 
Adile Naşit 44 yıl sahnede kaldı. TV programlarıyla gazetelerden, dergilerden pek çok 
ödül aldı. İş terbiyesini hiçbir zaman kaybetmedi. Herkese karşı aşın saygılı oldu ve de 
yaşamı boyunca herkesi güldürdü. İçi kan ağlarken bile bunu başardı. 1983 yılında bağır­
saklarından ameliyat olduktan sonra da buna devam etti. İlk kez bugün başanlı olamaya­
cak Adile Naşit ve son yolculuğunda, güldürdüğü milyonlarca kişiyi ağlatacak...
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1İLGİSRMI
IM W JA lira iW I
ÖN LİSANS
ESLEI
H U H A S EB E-D A K TİLO
İNGİLİZCE
KURSLARI .
Bakırköy 572 64 57-583 26 54 
Aksaray 52Ó 14 57-526 13 64 
333 55 83-333 37 73
jygurı A I­
MS 48
BİLGİSAYAR KURSLARI 
336 13 42
•  EM EK L İS İN D EN  mate­
matik 591 66 18
A TILLA
ŞOFÖR O K U LU
• 523 79 11
•  UZM AN IN DA N  evinizde 
İngilizce 336 79 46
•  BO RA  sürücü kursu
•  162 08 86-162 08 18 
352 21 21 - 335 14 39
•  361 81 63-362 47 33
•  KO LEJLİLERE  mate­
matik. 163 11 94
•  K O LE J L İLE R E  kimya 
fen. 350 83 40
•  M ATEMATİK fizik 
335 97 93
•  GALATASARAYLILARA
matematik. 333 29 24
Ş A H İN
D AK TİLO  BİLG İS A Y A R  
KURSLARI
KURS PROGRAMLARI 
BİLGİSAYAR 
PROGRAMCILIK
(BASİC-COBOL-FORTRAN) 
BİLGİSAYARLA MUHASEBE 
BANKA MALİYET 
MUHASEBESİ DAKTİLO 
İNGİLİZCE
167 60 82-172 05 74
M e ç İDİy e k ö y
•  FRA NSIZCA  ders verilir. 
555 58 69
•  SA INT  Benolt ve filoloji 
mezunu bayan öğretmen­
den Fransızca dersleri. 
336 48 89
•  BO ĞAZİÇ İ elektronik 
öğrencisinden İngilizce, 
Matematik, Fizik. 350 08 40
•  M O B İLYA  makine teşki­
latı komple satılıktır. Tel: 
577 04 62 (§
D E K O R  
V İ D E O  
AEG BAYİİ
Bugün bize uğrayın,
televizyon, video ve diğer 
ev ihtiyaçlarınızı peşin 
fiyatına taksitle alın
525 75 62-525 87 71
VATAN Caddesi, NO: 6. Aksaray 
(Otobüs duracı yanıl
TULIN
İNGİLİZCE
BİLGİSAYAR
MUHASEBE
DAKTİLO
KURSLARI
BAKIRKÖY y p
5725859 583215Ü u J v  B A K IR K Ö Y
F A T İH : 521 55 33 5721379
•  SAĞLIK nedeniyle satılık 
plastik profil tesisi ve P.V.G 
pancur hattı.
577 88 18-576 93 92
•  İTHALATÇIDAN elektro­
nik tansiyon aletleri. Tel: 
140 55 85
• annesini bıçaklayan Türk'ü, polis vurdu
Almanya'da aHe faciası
-----------------N
________ ;
( E ş y a
'arayanlar;
I Berlin’in Kreuzberg semtinde oturan 
Yaşar u. annesi saadet u.’yu bıçakla 
ağır yaraladıktan sonra kaçarken polis­
le silahlı çatışmaya girdi ve ağır yara­
lanarak hastaneye kaldırıldı
BATI BERLİN, AA
A T I Berlin’deki ünlü “ Kreuzberg" semtinde 
annesini bıçaklayarak ağır yaralayan Türk gen­
ci, silahlı çatışmaya girdiği polis tarafından vu-
B
ruldu.
Batı Berlin Polisi’nden alınan bilgiye göre, önceki
gün öğleden sonra Boeckler Strasse’deki evde annesi 
Saadet U .’yu 17 cm’lik bir ekmek bıçağı ile yarala­
yan Yaşar U. sokağa çıkarak kaçmaya başladı.
Semt sakinlerinin hayret dolu bakışları altında bir 
elinde bıçak, diğer elinde tabanca olduğu halde koşa­
rak kaçar. Yaşar U. bu defa karşısına çıkan polis oto­
suna ateş açtı. İk i polis memuru ile silahlı çatışmaya 
giren Yaşar U. ağır yaralı olarak ele geçirildi.
Batı Berlin polis sözcüsü Müeller, Yaşar U. (28) 
ve annesi Saadet U . ’nun (48) hastanede tedavi altına 
alındıklarını bildirdi.
Adalet Bakanı: “Yasal imkân görülmedi”
ışkenceyeycmıtyok
ANKARA, ÖZEL
K P  Genel Sekreteri Haydar 
Kutlu ve T İP  Genel Sekre­
teri Nihat Sargın’m emni­
yette işkence gördüklerine ilişkin id­
diasına Adalet Bakanı Halil Ertem 
"yasal imkân görülmediği” için ya­
nıt veremeyeceğini söyledi.
Adalet Bakam Ertem, “ M il­
liyet” muhabirinin yazılı sorusuna 
verdiği yanıtta konunun yargı mer- 
cilerini ilgilendirdiğini belirterek şöy­
le dedi:
“ Bakanlığıma yönelttiğiniz so­
rular kapsamında bulunan konu­
ların resen takibi ile muklezasının 
yargı mercilerince takdiri gereken 
konular olması ve halen bazıriık so­
ruşturması safhasında bulunması 
nedeniyle sorularınızın cevaplandı­
rılmasına yasal imkân görülmemiş­
tir. Bilgilerinize."
AVUKATLAR SORUŞTURMA 
İSTEDİ
Bu arada Kutlu ve Sargm’m 
avukatları, iki avukat arkadaşları-
ı Adalet Bakanı Halil Ertem, tbkp  liderleri Kutlu ve Sar- 
w  gın'ın işkence gördüklerine İlişkin iddiaya, yasal im­
kân görülmediği için yanıt veremeyeceğini söyledi
nın gözaltına alınmasının yasalara rinin olmadığını kaydederken, Sar-
aykırı olduğunu öne sürerek, Ada­
let Bakanlığından görevliler hakkın­
da soruşturma açılmasını istediler.
Kutlu ve Sargm’ın avukatları, 
dün Ankara D G M ’ye giderek, tu­
tuklama kararına karşı itiraz dilek­
çelerini vermek istediler, ancak 
Mahkeme Başkam Ekrem Çelenk’ 
in mahkeme heyetinin hazır olma­
dığım bildirmesi üzerine avukatlar, 
itiraz dilekçelerini pazartesi günü 
vermeyi kararlaştırdılar.
“İŞKENCE GÖRDÜK”
Öte yandan Kullu ve Sargm’ın, 
D G M  Sorgu Yargıcı Deniz Hâkim 
Albay Ünal Özpınar’a verdikleri 
ifadede, emniyette “ işkence sonu­
cu alınan ifadeleri” kabul edeme­
yeceklerini belirttikleri öğrenildi. 
Kutlu, kendilerine yöneltilen suçla­
maların çağdaş demokrasilerde ye-
#  Yeni yıla yeni parti
SP hazır
A  Sosyalist Parti’nin tüzük ve amblemi 27 Aralıkta 
w  yapılacak toplantıda kesinleşecek ve Ocak ayının 
ilk haftasında resmen kurulacak
ANKARA, ANKA
A P A T IL A N  Türkiye İşçi Köylü Partisi (T İK P )’nin Genel 
Başkanı Doğu Perinçek’in de çalışmalarına katıldığı Sosya­
list Parti (SP )’nin kuruluş beyannamesinin Ocak ayının ilk
K
•  EŞYALA R IN IZ , televiz­
yonlarınız, buzdolaplarını;. 
Tel: 585 54 60
•  ANTİKALARIN IZ I, tablo­
larınızı, eşyalarınızı. Tel:
333 78 04
•  K İTAPLA R IN IZ  yeriniz­
den Tel: 149 16 03
•  ANT İKALARIN IZ, eşya­
larınız alınır. Tel: 334 37 55
•  T ELEV İZY O N LA R IN IZ ,
buzdolaplarıntz, videoları­
nız, eşyalarınız. Tel:
334 10 19
•  K İTAPLA R IN IZ I yeriniz­
den Tel: 345 88 28
•  ESK İ kitap, plak alınır. 
Tel: 368 75 62
•  E SK İ tablolarınızı elyaz- 
malarınızı satacaksanız  
Tel: 368 68 87
Satılık vasıta J
• SA H İB İN D EN  1975 Tau- 
nus 1.6. Tel: 337 95 98
•  M ER C ED ES 200 D. 1987 
orijinal, 2500 km’de 36.500 
DM. gümrükte teslim.
572 91 97.
•  M A SRA FL I, masrafsız 
otolarınız peşin alınır.
334 74 56
•  SA H İB İN D E N  0 km’de 
88 Kartal beyaz.
Tel: 352 24 81
•  1974 Wolksvagen Kap­
lumbağa 3.200.000
342 25 34
•  TAUNUS 1975 1.3 oriji­
nal 40.000 km.’de 5.000.000 
Tel: 340 04 61
haftasında İçişleri Bakanlığı’na verileceği bildirildi. Program taslağı 
hazırlanan S P ’nin tüzük ve amblemi 27 A ra lık ’ta İstanbul’da yapı­
lacak toplantıda kesinleşecek.
Taslakta, SP ’nin yeni bir parti ve 1980 öncesi hiçbir sosyalist 
partinin devamı olmadığı kaydedilerek, “ Sosyalist Parti, işçi sınıfı 
içindeki çeşitli eğilimleri kucaklayacak bir teori ve program çerçe­
vesi içinde partide kanatların oluşmasını hem kaçınılmaz, hem de 
yararlı görür” denildi.
Yaklaşık 21 kişiden oluşan SP  Girişim Komitesi Sözcüsü Yalçm 
Büyükdağlı’nın A N K A ’ya verdiği bilgiye göre, parti çalışması 400 
kurucu üye tarafından yürütülüyor. 27 Ara lık’ta Ortaköy’de yapı­
lacak toplantıda partinin 40 resmi kurucusu seçilecek. Bu toplantıda 
taslak program kesinleşecek, tüzük ve amblem üzerindeki son çalış­
malar yapılacak. S P ’nin kurpluş beyannamesinin ise Ocak ayının 
ilk haftasında İçişleri Bakanlığı’na verilmesi bekleniyor.
S P ’nin kuruluş çalışmalarını yürüten 21 kişilik girişim komite­
sinde ise Halil Berkay,)Nusret Senem, A li Kalan, Ahmet Aka, Ab­
durrahman Taşçı, Mehmet Ulusoy, Doğan Ekincioğlu, Nurettin Te­
rim ve Hıdır Özcan gibi, kapatılan T İK P  üyesi ve Doğu Perinçek’e 
yakınlığı ile tanınan isimler bulunuyor.
ACI KAYBIMIZ
Çok sevgili amcamız
Dr. A.İHSAN 
AKSAN
10.12.1987 tarihinde Hakkın rahmetine 
kavuşmuştur. Cenazesi, 12.12.1987 Cu­
martesi günü Şişli Camii’nde kılınacak 
öğle namazından sonra Topkapı Me- 
zarıığrnda toprağa verilecektir.
Engin-Saydam GÜNDÜZ 
Yıldız-Metin ERSAN
TEŞEKKÜR
m Hastalığımı büyük bir başarı ile tedavi edip 
eski sıhhatime kavuşturan
Sayın Uz. Dr.
GÜLAY SÜZEN
Hanımefendiye, tedavim için kaldığım vatan 
Hastanesi başhemşire ve hemşirelerine teşekkü- i l  
rü borç bilirim.
YAHYA ERDURAN f j
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T E Ş E K K Ü R
Değerli aile büyüğüm üz,
MUHALLET GÜNER'İn
vefatı dolayısıyla cenazesine katılan, çelenk gönde­
ren, gazeteye ilan veren, telefon ve telgrafla tazi­
yelerini bildiren ve evimize gelerek acımızı 
paylaşan bütün eş, dost, akraba ve arkadaşlarımı­
za sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. AİLESİ *
gm da, “ İfadem, emniyette baskı 
ve zora dayalı olarak alındı. Ken­
di isteğimle Türkiye’ye döndüm. 
İddiaları reddediyorum” dedi.
Cesedi 3 gün sonra bulundu
STANBUL Atışalanı'nda Uç gün önce sel sularına kapılan 
9 yaşındaki Suna Tosun’un cesedi, dün Merter'de dere 
kenarında ortaya çıktı. Atışalanı ismet Paşa ilkokulu 2. sınıf 
öğrencisi Suna Tosun, 9 Aralık Çarşamba günü okul çıkışından son­
ra her gün kendisini almaya gelen dedesi Fiil Tosun’u beklemeden 
evine dönmek İstedi. Saat 17.00’de okuldan çıkan Suna, her gün 
gittiği yol üzerindeki dereden geçmek İstediği sırada selo kapıldı. Bu 
sırada okula gelen Fiil Tosun, torununu bulamayınca, baba Selahat- 
tln Tosun’u da yanına alarak aramaya başladı. Çocuğun dereye dü­
şebileceğini tahmin eden aile, tam Uç gün boyunca dereyi, denize 
çıkış noktasına kadar aradı. Ailenin Suna’dan ümidi kestiği anda, 
cesedin Merter’de dere kenarına vurduğu haberi geldi. Küçük Su- 
na'nın cesedi, ailesinin teşhisinden sonra morga kaldırıldı.
(Fotoğraf: Kürşat YILMAZ)
VEFAT
Halk Sanatkârı, m erhum  Naşit Ö zcan  ve A m eliya  H anım 'ın kızları, 
m erhum  Z iya  K eskiner'in  eşi, m erhum  A hm et Naşit Keskiner'in  sevgili 
annesi, Selim  Naşit Ö zcan'ın  kardeşi, Naşit Ö zcan  ve Arsel 
Ö zcan 'ın  halası, Peyker ö zc a n 'ın  görüm cesi, M e h m et ve A hm et ö zc a n 'ın  
büyük halası, K em al, A hm et Ince'nin yengeleri,
^  Cemal Ince'nin sevgili esi,
ADİLE NAS 
İNCE*
(ADİLE TEYZE)
11.12.1987 C um a günü Hakkın rahm etine kavuşm uştur. C enazes i, 13.12.1987 
P azar günü öğle  nam azını m üteakip, Şişli Cam ii nden alınarak  
K aracaah m et'tek i aile m ezarlığ ın da  toprağa verilecektir. A llah rahm et eylesin.
AİLESİ
ACI KAYBIMIZ
Kırk yıllık dostumuz, canımız, arkadaşımız, meslektaşımız, 
yıllar yılı hayatta da, sahnede de sevinçlerimizi, acıları­
mızı birlikte paylaştığımız, biricik "ADOŞ"umuz
ADİLE NA 
ÖZCAN
Hammefendi’yi kaybetmenin büyük acısı içindeyiz. Ya­
şadığımız sürece, aziz hatırası, bütün canlılığı ile gönül­
lerimizdeki tahtından inmeyecektir. Merhumeye Tanrı’ 
dan rahmet, geride bıraktıklarına, sevgili seyircilerine, 
meslektaşlarına, minicik "Kuzucuk"larına sabır dileriz:
_ •• •• •• ••
GONUL ULKU
GAZANFER ÖZCAN
ACI KAYBIMIZ
Dizimizin çok sevgili ADİLE HANlM’ı, canımız, arkadaşımız, 
dostumuz, yeri doldurulmaz
ADİLE NAŞİT 
ÖZCAN'I
kaybetmenin tarifsiz acısı içindeyiz. "Kuruntu Ailesi" di­
zisi ekranda kaldığı sürece, "O” gene "ADİLE HANIM" ola­
rak yaşantısını sürdürecek, gönüllerimizdeki yerini ise 
bizler yaşadıkça koruyacaktır.
KURUNTU AİLESİ-STR
MEVLİT
Sevgili varlığımız
HACI N U R İ 
CERİT’in
ebediyete intikalinin 1. sene-i devriyesi m üna­
sebetiyle aziz ruhuna ithaf edilm ek üzere 
13.12.1987 Pazar günü öğle namazını takiben  
m evlit okunacaktır.
Sevenlerine ve din kardeşlerimize duyuru-
lur' HİLESİ
Yer: H.Nuri cerit Camii içerenköy Polis Karakolu karşısı.
mm
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